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ALKUSANAT 
 
Haluan kiittää Lapintien Autohuollon johtajaa Raimo Tunkkaria mielenkiintoisesta 
opinnäytetyömahdollisuudesta ja opastuksesta työn aikana.  
 
Lapin ammattikorkeakoululta haluan kiittää kaikkia opettajiani sekä erityisesti opinnäy-
tetyöni ohjaajaa FT Soili Mäkimurto-Koivumaata neuvoista, ohjeista ja hyvin sujunees-
ta yhteistyöstä.  
 
Suuret kiitokset myös Niinalle, Tatulle, vanhemmilleni ja kaikille, jotka ovat tukeneet ja 
kannustaneet minua opintojeni ja opinnäytetyön tekemisen aikana.  
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This thesis was assigned by Lapintien Autohuolto which provides car repair and 
maintenance service. The purpose of this thesis was to create a business plan for an 
operating company. The purpose of the business plan is to clarify the company’s 
current state and also to exemplify how the company can develop business opera-
tions to better respond for the company’s future vision and it’s strategy. 
 
The first and second sections of the thesis discuss the concepts that are needed in 
order to create a business plan. The third section of the thesis reports how the busi-
ness plan was created for Lapintien Autohuolto. The business plan is adapted from 
Finnvera’s guide on business plans for existing companies. 
 
Lapintien Autohuolto was established in the premises of a service station which had 
worked over forty years in the same place. As being part of an international service 
corporate chain these premises were used by the motorists of Kemi town. The car 
repair and maintenance service has always been available but the other operations of 
the service station were closed down. The new entrepreneur is investing strongly on 
the future. 
 
 
Keywords: car repair garage, business plan, maintenance service provider 
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1 JOHDANTO  
 
 
Opinnäytetyönä tehtiin noin kaksi vuotta markkinoilla toimineelle Lapintien Autohuol-
lolle liiketoimintasuunnitelma. Yritykselle ei ole aikaisemmin tehty liiketoimintasuunni-
telmaa, joten sekä yrittäjä että minä saamme hyödyn asiasta. Liiketoimintasuunnitelma 
on aiheena ihanteellinen tuotantotalouden opiskelijalle, sillä siinä kiteytyy kaikki opis-
kelujen aikana käsitellyt ja opiskellut asiat. Liiketoimintasuunnitelmani tavoitteena on 
sisäistää yrityksen nykytilanne ja toisaalta visiot, joita hyödyntämällä yritystoiminta voi 
kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessa. 
 
Teoriaosiossa käsitellään liiketoimintasuunnitelman osioita siten, että saadaan selville 
mitä kaikkea on otettava huomioon hyvän liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, jotta 
se toisi parhaan mahdollisen hyödyn yritykselle, sen työntekijöille ja myös sidosryhmil-
le. Toisessa osiossa käydään läpi yrityksen ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman kes-
keiset kohdat sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Toiminnan tarkat liiketoiminnalliset 
rahavirrat jätettiin huomioimatta koska opinnäytetyön laajuus asetti tietyt rajat tehtävän 
kokonaisuudelle. Siitä huolimatta aikaansaatu liiketoimintasuunnitelma tulee toimimaan 
lähtökohtana yrityksen kaikenlaisille tulevaisuuden kehitys- ja laajenemispyrkimyksille. 
Lisäksi suunnitelma antaa pohjaa pitkäaikaisemmillekin talouden ja markkinoinnin ke-
hittämisvisioille, vaikka varsinaisia henkilöstön tai toimitilojen lisäämishankkeita ei 
lähitulevaisuudessa pystyttäisikään heti toteuttamaan. 
 
Yrittäjä sai reilut kaksi vuotta sitten mahdollisuuden hankkia omistukseensa autokor-
jaamoalan yrityksen, joka toimii noin neljä vuosikymmentä toimineen autohuoltamon 
tiloissa. Aikaisempi yrittäjä on vuosikymmenten aikana toiminut menestyksekkäästi 
kemiläisen autoilun edistäjänä autokorjaamoa pyörittäen. Kesoil Oy huoltamoketjun 
osaksi aikoinaan rakennetut tilat toimivat kymmeniä vuosia tehokkaasti yhtenä Suomen 
kannattavimmista huoltoasemista. Huoltamon toiminnot vähenivät ajan myötä lähinnä 
kaupungin kiertävän moottoritien rakentamisen vuoksi mutta ajoneuvojen huolto- ja 
korjauspalvelua tiloissa on ollut saatavilla kokoajan. Aikaisemmasta varsinaisesta liike-
toimintasuunnitelmasta ei ole kenelläkään olemassa minkäänlaista tietoa. 
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Liiketoimintasuunnitelman tekeminen jo jonkin aikaa toimineelle yritykselle on kannat-
tava investointi ja erittäin hyödyllinen yrityksen toiminnan kokonaisuuden kannalta, 
koska voidaan jo ottaa huomioon ja vertailla toteutuneita kauppoja ja muita totuttuja 
toimintoja. Yrityksen on suunnitelman myötä helppo hahmottaa nykyhetken heikkouk-
sia ja vahvuuksia. Samalla kun yrityksellä on tarkoituksena kasvaa, toimii liiketoiminta-
suunnitelma hyvänä perehdyttämisoppaana uudelle henkilöstölle ja tietenkin rahoittajil-
le sekä lainoittajille. 
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2  LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
 
Liiketoimintasuunnitelma on kirjallisessa muodossa oleva esittely yrityksen liiketoi-
minnasta. Liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä yritykselle esimerkiksi esitellessä lii-
keideaa rahoittajille, tai muille sijoittajille sekä yhteistyökumppaneille, jonka vuoksi 
liiketoimintasuunnitelmaa olisi hyvä päivittää siten, että se olisi ajankohtainen ja sisäl-
täisi kaikki tuoreimmat tiedot yrityksen liiketoiminnasta. Liiketoimintasuunnitelmasta 
tulee selvitä yrityksen vahvuudet markkinoilla. Samoin siitä tulee voida hahmottaa yri-
tyksen tulevaisuutta, liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Liiketoimintasuunnitelman 
laatimista varten on olemassa useita eri malleja. Niitä soveltamalla jokaiselle yritykselle 
löytyy malli, jolla liiketoimintasuunnitelma saadaan laadittua. (Puustinen 2006, 59–61.) 
 
Liiketoimintasuunnitelman varsinainen merkitys on kertoa omasta toiminnastaan toisel-
le, ainakin kun puhutaan kasvuyrittäjän alkutaipaleista. Liiketoimintasuunnitelma toimii 
tietenkin ohjeistuksena yrittäjälle ja työntekijöille mutta suurin ero tulee dokumentin 
rakenteesta. Itsellä voi ja pitää olla paljonkin suunnitelmia eri aiheista mutta esimerkiksi 
rahoittajaa ei kannata lähestyä dokumenteilla, joiden lukemiseen menisi useita tunteja. 
(Onnistamo 2014.) 
 
Yritys koostuu monesta eri toiminnosta, jotka täydentävät ja tukevat toisiaan. Yrityksen 
keskeiset toimintakokonaisuudet voidaan esittää seuraavasti: 
 
 
 
Kuvio 1: Toimintakokonaisuuden osa-alueet. (edu.fi 2014.) 
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Yrityksen menestyminen edellyttää, että jokaista osa-aluetta kehitetään määrätietoisesti 
ja yhdensuuntaisesti muiden toimintojen kanssa. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
on kansainvälinen toimintatapa. Siinä kuvataan yrityksen liiketoiminta, sen lähtökohdat 
ja tavoitteet. Liiketoimintasuunnitelma on tavallaan silta nykyhetkestä tulevaisuuteen. 
Toimiva aikajänne on 2-3 vuotta, mutta monia asioita on visioitava huomattavasti pi-
temmälle. (edu.fi 2014.) 
 
Liiketoimintasuunnitelman suunnittelussa on tarkoitus yrityksen menestymismahdolli-
suuksien parantaminen. Liiketoimintasuunnitelmalla yhdensuuntaistetaan johdon tavoit-
teita sekä tehostetaan ponnisteluja niiden saavuttamiseksi. Liiketoimintasuunnitelma 
nopeuttaa yritykseen tulevien johtohenkilöiden perehtymistä yrityksen ajattelu- ja toi-
mintatapaan. (Ruuska, Johnsson, Rikkinen & Saarinen, 1992, 8.) 
 
Hyvä liiketoimintasuunnitelma toimii yrityksen päätöksien perustana. Se on hyvä apu-
väline auttamalla uusia työntekijöitä sisäistämään yrityksen tila ja tulevaisuudennäky-
mät. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä ja päivittäessä kannattaa myös suhteuttaa tuot-
teiden ja palvelujen hinnat markkinatasoa vastaaviksi. Yritys tarvitsee liiketoiminta-
suunnitelmaa oman kokonaisuutensa hallintaan. Yrityksen tulee hyödyntää kaikki liike-
toimintasuunnitelmassa kerrottu tieto, jokaisessa tuotteessaan, palvelussaan ja tärkeim-
pänä, liikeideassaan. Näin yrityksellä on vahvat edellytykset menestymiseen vaativilla-
kin markkinoilla. (Pitkämäki 2000, 9-13.) 
 
Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjälle päätöstenteon apu, sillä suunnitelman avulla 
yrittäjä tietää yrityksensä tulevaisuudensuunnitelmat ja osaa toimia siten, että tulevai-
suudentavoitteet täyttyisivät. Liiketoimintasuunnitelma on myös oiva keino esitellä yri-
tystä muille, esimerkiksi alihankkijoille, asiakkaille ja rahoittajille. Liiketoimintasuunni-
telma tuo yrityksen toimintaan ammattimaisuutta. Ammattimaisuus näkyy ulospäin 
mutta ammattimaisen otteen avulla yrityksellä on myös paremmat mahdollisuudet me-
nestyä. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa voi käyttää apuna myös ulkopuolisia 
tahoja. (Puustinen 2006, 60.) 
 
Toisaalta liiketoimintasuunnitelman tarpeellisuus on korostunut aina erityisesti valta-
kunnallisen tai globaalin taantuman tai laman aikana. Pankit ja muut lainoituslaitokset 
vaativat asiakkailtaan tällöin tarkempaa kirjallista määrittelyä ja käsitteellistämistä toi-
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minalleen, kun vakuuksien arvon muutokset tulevaisuudessa on vaikeampi tai jopa 
mahdoton arvioida tarkasti. Kun muut yritystoiminnalle tärkeät suunnitelmat on huolel-
lisesti laadittu, ei varsinaista liiketoimintasuunnitelmaa välttämättä tarvita ollenkaan.   
 
 
2.1 Lähtökohtatilanne 
 
Yritys lähtee aina liikkeelle toimivasta liikeideasta. Yritysideasta saadaan usein lii-
keidea kun selvitetään tuotteesta tai palvelusta kysymykset: mitä, miten, ja kenelle. Yri-
tystoiminnan tarkoituksena on saada tyydytettyä asiakkaan tarve ja myös tehdä itse ra-
hallista tulosta. Ajatus liikeideasta voi lähteä liikkeelle esimerkiksi omasta ammattitai-
dosta, uuden tuotteen/palvelun keksimisestä tai huomatessaan, ettei kyseistä palvelua 
ole saatavana esimerkiksi omalla paikkakunnalla. (Selinheimo 1994, 11.) 
 
Yrittäjä ottaa riskin omasta yrityksestään ja yrityksen toimeentulosta mutta myös omas-
ta toimeentulostaan, sillä yrittäjän ansiot ovat riippuvaisia yrityksen menestymisestä. 
Yrittäjyyden mukanaan tuoma vapaus ei saa olla ristiriidassa niiden tekijöiden kanssa, 
mitkä tekevät yrityksestä menestyksellisen, vaan yrittäjän täytyy kunnioittaa työtä ja 
omistaa kilpailunhalua, sekä ymmärtää liiketoiminnan jatkuvan kehityksen merkitys. 
Yrittäjän tulee sisäistää liiketoimintasuunnitelma 100 %:sti ja sitoutua siihen. (Tiusanen 
1995, 15.) 
 
 
2.2 Toimintaympäristön ja toimialan kehitys 
 
Yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on olennaista huomioida oma toimintaympä-
ristö, sekä sen mahdolliset muutokset tulevaisuudessa. Ymmärtämällä tulevia toimin-
taympäristön muutoksia, voidaan ymmärtää myös sen vaikutukset liiketoimintaan. Toi-
mintaympäristön muutosten havainnointi on tärkeä osa menestyvän liiketoiminnan saa-
vuttamista. ( Sjöholm 2010, 78.) 
 
Samalla toimialalla toimivat yritykset voivat luoda verkoston, josta asiakas valitsee toi-
mittajan haluamalleen tuotteelle tai palvelulle. Yrityksen tulee tiedostaa toimialalla ta-
pahtuvat muutokset, sillä ne vaikuttavat välittömästi myös yrityksen toimintaan. Toimi-
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alan luonne tulee myös tiedostaa ja huomioida, sillä se auttaa yritystä luomaan hyvät 
puitteet markkinoilla selviytymiseen, ja kehittämään uusia ideoita. Toimialaa seurates-
saan yritys saa hyödyllistä tietoa siitä, mihin voimavaroja tulisi sijoittaa ja millä paino-
luokalla. (Pitkämäki 2000, 24–27.) 
 
Toimialan kehitystä voi ennakoida seuraamalla maailman markkinoita. Tulevaisuutta ei 
pysty ennustamaan mutta varautumista tuleviin muutoksiin yritys voi kehittää seuraa-
malla keskeisimpiä uutisia. Toimialalla tapahtuu aina väistämättä muutoksia, jolloin on 
yrityksen tärkeää arvioida muutosten laajuutta ja vaikutusta yrityksen toimintaan. (Pit-
kämäki 2000, 37–38.) 
 
 
2.2.1 Kilpailu 
Yrityksen onnistuminen markkinoilla riippuu paljolti kilpailusta eli siitä, mitä kilpaile-
vat yritykset tarjoavat ja mitkä ovat niiden mahdollisuudet ja uhat. Erityisesti yrityksen 
onnistuminen riippuu siitä, miten yritys onnistuu olemaan erilainen. (Bergström & Lep-
pänen 2009, 86.) 
 
Kilpailutilanteen selvittämisessä tulee huomioida olemassa olevat kilpailijat sekä poten-
tiaaliset uudet kilpailijat. Pienellä paikkakunnalla kilpailijoita ei ole monia, jolloin on 
huomioitava tarkasti kilpailijoiden taso. Kilpailijoiden tilannetta voi arvioida kyselemäl-
lä ihmisiltä, tutkimalla ja havainnoimalla tilannetta itse sekä vertailemalla kilpailijoiden 
yritystoimintaa omaan ja muihin yrityksiin. (Kinkki, Hulkko & Mäkinen 1999, 29–30.) 
 
Arvioimalla kilpailijoita yritys yleensä tunnistaa oman asemansa markkinoilla. Samoilla 
markkinoilla kilpailevat yritykset kilpailevat samoista asiakkaista mutta myös samoista 
sidosryhmistä. Hyvät suhteet asiakkaisiin sekä sidosryhmiin luovat yritykselle vahvan 
pohjan menestykselle. Kilpailijoita ei kannata kuitenkaan pitää vihollisina. Varsinkin 
pienyrittäjälle kilpailijoiden seuraaminen voi tuoda ideoita menestymiseen. (Pitkämäki 
2000, 39–46.) 
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2.2.2 Toimialan kysyntä ja asiakkaat 
Menestyäkseen yritys tarvitsee asiakkaitaan. Liikeideaa ja sen menestystä mietittäessä 
tulee ottaa huomioon myös se, ketkä ovat tarjoamasi palvelun/tuotteen asiakkaita. Muita 
tärkeitä huomioita ovat esimerkiksi se, saavatko kenties tulevat asiakkaasi jo tällä het-
kellä paikkakunnalta samaa tuotetta/palvelua kuin mitä sinä tarjoat, miten asiakkaiden 
määrän oletetaan kehittyvän lähivuosina ja nouseeko vai laskeeko kysyntä tulevaisuu-
dessa? (Raatikainen 2004, 68–69.) 
 
Yrityksen on tärkeä tietää syyt, joiden perusteella asiakas valitsee yrityksen, jonka kans-
sa haluaa tehdä yhteistyötä. Etenkin pienyrityksillä on tärkeää pystyä tarjoamaan juuri 
asiakkaalle räätälöityä palvelua siten, että asiakas lähtee yrityksestä tyytyväisenä. Asia-
kasryhmittely on hyödyllinen työväline, jolla saadaan mitattua liiketoiminnan ja palve-
lun kannalta keskeiset asiakasryhmät. Pienyrityksellä asiakkaisiin yhteyden pitäminen, 
hyvien suhteiden luominen ja ylläpitäminen on vaikeaa, ellei mahdotonta, jos asiakas-
kunta on liian suuri. (Pitkämäki 2000, 51–54.) 
 
 
2.3 Visio ja päätavoite 
 
Visio ja päätavoite voi aloittelevalle yritykselle tuntua vaikealta määrittää, mutta kun 
nämä asiat saadaan kirjalliseen muotoon, helpottuvat sekä yrittäjän että työntekijöiden 
toimet, sillä he tietävät konkreettisen päämäärän mihin pyrkiä. Kun visio on saatu sel-
ville, voidaan määritellä strategia, jonka avulla visioon on tarkoitus päästä. Vision on 
oltava lyhyt ja ytimekäs sekä helposti muistettava, niin ettei se pääse unohtumaan joka-
päiväisen työskentelyn missään vaiheessa. Lisäksi vision avulla yrityksen pystyttävä 
määrittelemään esimerkiksi yhteistyökumppaneiden osalta sen, auttavatko he yritystä 
saavuttamaan vision päämäärän. Oikeanlainen visio ohjaa yritystä oikeisiin ratkaisuihin. 
Vision avulla yrityksellä on selvät tulevaisuuden suunnitelmat ja kehitysnäkymät, joita 
ajatellen jokaisen yrityksen työntekijän tulisi toimia työssään. (Pitkämäki 2000, 86–87.) 
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2.4 Liikeidea ja strategia 
 
Yleensä liikeidea muotoutuu useamman vuoden harkinnan jälkeen toimivaksi ajatuk-
seksi. Liikeidean kypsyttäminen mielessään on suositeltavaa, sillä siten saa paremmat 
valmiudet yritykselle selviytyä markkinoilla.  Ideoista ja ajatuksista toimivan liikeidean 
suhteen on hyvä keskustella tuttujen, asiantuntijoiden sekä mahdollisten tulevien asiak-
kaiden kanssa, joilta voi saada lisätietoa. Heidän avullaan liikeideaa saadaan vietyä as-
keleen eteenpäin. Toinen tärkeä asia liikeidean kehittämisessä on ns. väliarviointi, jol-
loin kartoitetaan liikeidean toimivuus. Jos ongelmia ilmenee, kehitystä tulee jatkaa sii-
hen asti, kunnes ongelmat on saatu karistettua pois, jolloin voidaan alkaa suunnitella 
liikeidean ja yrityksen tuomista markkinoille. (McKinsey & Company 2000, 30–31.) 
 
SWOT tulee englannin sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Op-
portunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-analyysi on tärkeä väline ana-
lysoitaessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen toimintaympäristöä kokonaisuutena. 
SWOT-analyysi on suositeltavaa toteuttaa ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
suunnitteluvaihetta, kun toteuttamis- tai kehittämispäätös on tehty. SWOT-analyysin 
tulosten avulla voidaan ohjata prosessia ja tunnistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
hyvien käytäntöjen siirron kriittiset kohdat. (Opetushallitus 2014.) 
 
Yritysjohtaminen on sekä asioiden että ihmisten johtamista. Johtamista voi kuitenkin 
tarkastella monista eri näkökulmista. Strategisella johtamisella tarkoitetaan yleisesti 
yrityksen toiminnan suunnittelua pitkällä tähtäimellä ja laaja-alaisesti. Pienenkin yrityk-
sen on hyvä suunnitella mitkä ovat yrityksen strategiset tavoitteet tällä hetkellä ja tule-
vaisuudessa. Strateginen johtaminen ei saa etääntyä liikaa operatiivisesta johtamisesta 
eli yrityksen päivittäisen toiminnan johtamisesta, jossa vastataan siihen millä tavoin 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Johtaminen kohdistuu yrityksessä myös ihmisiin. Itsensä 
johtamisessa keskitytään yleensä oman toiminnan tehokkuuteen. Toisten johtamista 
kutsutaan henkilöstöjohtamiseksi, ja sillä tarkoitetaan työyhteisön ja siihen kuuluvien 
ihmisten asioiden hoitamista. Ihmisiä johtamalla asioita viedään eteenpäin kohti yrityk-
sen lopullisia tavoitteita. (Yrityssuomi 2014.) 
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2.5 Tuotannon ja palvelun kehityssuunnitelma 
 
Tänä päivänä markkinoille tuodaan jatkuvasti jotain uutta ja parempaa versiota aikai-
semmasta tuotteesta/palvelusta. Pysyäkseen markkinoilla, jokaisen yrityksen on jatku-
vasti keskityttävä omien tuotteidensa kehittämiseen. Tuotteiden ja palveluiden kehittä-
minen on noussut korkeaan arvoon, sillä tuotteiden ja palveluiden elinkaaret ovat tulleet 
lyhyemmiksi. Tuotekehityksessä pyritään tuomaan markkinoille joko kokonaan uusi 
tuote tai kehittämään jo olemassa olevaa tuotetta paremmaksi. Aloilla, joilla tuotekilpai-
lu on suurta, yritykset voivat erottua kilpailijoista tarjoamalla tuotteen ympärille kehitel-
tyjä lisäpalveluita ja mielikuvia. (Sutinen, Antikainen 1998, 125–129.) 
 
 
2.6 Henkilöstösuunnitelma 
 
Henkilöstösuunnitelma on pakollinen yrityksille, joissa työskentelee vakituisesti vähin-
tään 20 työntekijää. Henkilöstösuunnitelma on tällöin laadittava vuosittain ja on aina 
täydennettävä muutosten tullessa. Henkilöstösuunnitelma on väline, jonka avulla yritys 
selvittää yrityksen nykytilanteen sekä arvio seuraavan tulevan vuoden aikana tapahtuvia 
muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstöön ja henkilöstön kehittämiseen. Vähim-
mäisvaatimuksena henkilöstösuunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin yrityksen työnte-
kijöiden rakenne ja määrä, arvio työntekijämäärän ja -rakenteen kehittymisestä, työsuh-
demuodot, työntekijöiden ammatillinen osaaminen nykyhetkellä sekä arvio tulevaisuu-
desta, koulutukset sekä keinot millä henkilöstösuunnitelmaa ja sen tavoitteita seurataan. 
(Skurnik-Järvinen 2010, 27–28.) 
 
Henkilöstön hankkiminen on yksi yrityksen suuri investointi, jota tulee miettiä tarkoin. 
Tarkoituksena on, että työntekijä tuottaa yritykselle lisävoittoa. Keskisuurella yrityksel-
lä on kaksi mahdollisuutta henkilöstön rekrytoinnissa; sisäinen - ja ulkoinen rekrytointi. 
Sisäisessä rekrytoinnissa yritys palkkaa työntekijän yrityksen sisältä haluamaansa uu-
teen tehtävään. Ulkoisella rekrytoinnilla tarkoitetaan työntekijän palkkaamista ulkoisil-
ta, vapailta markkinoilta. (Sutinen, Antikainen 1998, 362–363.) 
 
Kun yritys päätyy lisätyövoiman palkkaamiseen, täytyy yrityksen seuraavaksi miettiä 
työnhakukanava tai -kanavat. Uusia työntekijöitä voi hakea esimerkiksi lehti-
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ilmoituksilla, työvoimatoimistoista, oppilaitoksista tai rekrytointipalveluja tarjoavista 
yrityksistä. Yritys voi myös saada suosituksia, kuka sopisi työtehtävään. Henkilöstön 
valinnassa yleisimmät valintaperusteet ovat ammatillinen pätevyys sekä yleinen sopi-
vuus. Yleisimmät henkilöstövalintaperusteet ovat hakemuspaperit, haastattelu, testit ja 
suositukset. (Sutinen, Antikainen 1998, 363–366.) 
 
 
2.6.1 Henkilöstön kehittäminen 
Henkilöstön kehittämisen tarkoituksena on nostaa työntekijän valmiutta suoriutua töis-
tään. Henkilöstön kehittämisen tavoite on tehdä yrityksen työntekijästä menestykselli-
nen hoitamaan nykyisen työtehtävänsä, sekä olemaan valmiina uusiin työtehtäviin.  Ke-
hittämisen tulisi olla jatkuvaa, alkaen henkilön ensimmäisestä työpäivästä ja loppuen 
viimeiseen työpäivään. Henkilöstöä voi kehittää useilla eri tavoilla, esimerkiksi koulu-
tuksella, projekteilla ja tehtäväkierrolla. Myös muu vaihtoehto, kuin kouluttaminen voi 
osoittautua paremmaksi kehittämisen välineeksi. Henkilöstö voi kokea esimerkiksi teh-
täväkierron mielenkiintoiseksi kouluttautumisen tavaksi, sillä oppia saa tutulta työkave-
rilta. Suunnitelmallisella kehittämisellä yritys voi vaikuttaa yrityksen keskeisimpiin 
kriittisiin osa-alueisiin, kuten henkilöstön perehdytykseen. (Sutinen, Antikainen 1998, 
368.) 
 
Koulutus on yleisin henkilöstön kehittämisen väline, mutta myös kehityskeskustelut, 
mentorointi, tutorointi sekä benchmarking ovat suosittuja. Kehityskeskusteluissa on 
tärkeintä olla avoimin mielin. Keskustelun lopputulos ei voi olla mietitty ennakkoon, 
vaan asiat on keskusteltava kuntoon. Mentorointi ja tutorointi ovat lähellä toisiaan. 
Mentoroinnissa yrityksen vanhempi, kokenut työntekijä, toimii nuoremman työntekijän 
opastajana työhön sekä henkisenä tukena ja tutoroinnissa työntekijälle määritellään 
opastaja, joka opastaa häntä tarvittavissa asioissa. Bencmarking on yksinkertaisemmal-
taan nimeltä matkiminen. Benchmarkingin ideana on kerätä tietoa, arvioida ja soveltaa 
niitä oman toiminnan kehittämiseen. (Näsi, Neilimo 2006, 221–223.) 
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2.6.2 Palkkauksen ja työmotivaation kehittäminen 
Yrityksen työntekijälle maksamaan palkkaan vaikuttavat sekä työehto-, ja virkasopi-
mukset että lainsäädäntö. Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi toimiala, 
kilpailijat ja yrityksen imago. Palkkaamisen menetelmissään yrityksen täytyy noudattaa 
samanpalkkaisuuden periaatetta ja oikeudenmukaisuutta, mutta antaa myös työntekijälle 
mahdollisuus korkeampiin ansiotuloihin työntekijän tuottavuus huomioon ottaen. Sa-
manpalkkaisuusperiaatteen mukaan tulee henkilöstön saada samanarvoisesta työstä sa-
ma palkka. Oikeudenmukaisuuden palkan määrittelemässä yritys voi toteuttaa siten, että 
jokaisen työntekijän palkka vastaa työn vaatimuksia. Tuottavuusperiaatteen mukaan 
yrityksen työntekijöiden itse tulee huomata työnsä tuottavuus palkan suuruudessa. (Su-
tinen, Antikainen 1998, 379–380.) 
 
Yritys voi palkita henkilöstöään monin eri tavoin. Yrityksen tulee kuitenkin miettiä oi-
kea palkitsemisen muoto oikeaan tarkoitukseen. Määräaikainen työntekijä voi esimer-
kiksi saada palkkioksi hyvin tehdystä työstään, vakituisen työpaikan yrityksen palveluk-
sesta. Yksi yleinen palkkauksen kehittämisen ja työmotivaation kohottamisen muoto on 
tulospalkkaus. Tulospalkkauksessa työntekijälle lasketaan palkka yrityksen tekemän 
tuloksen mukaan. Yrittäjä haluaa nostaa yrityksensä liikevoittoa tai esimerkiksi käyttö- 
tai myyntikatetta ja näin antaa työntekijälle yrityksen voiton kehittymisen myötä palk-
kion. (Sutinen, Antikainen 1998, 380–382.) 
 
Yrityksen johtajilla on tärkeä tehtävä tulospalkkauksen kehittämisessä ja toimeenpanos-
sa. Tulospalkkausjärjestelmä viestii sekä työntekijöille että ulkoisille sidosryhmille yri-
tyksen hyvistä arvoista ja työntekijöiden arvostamisesta. Kilpailuedun saamiseksi, yri-
tyksellä tulee olla toimiva tulospalkkausjärjestelmä, jossa sekä yritys ja työntekijä hyö-
tyvät. Parhaimmillaan tulospalkkausjärjestelmä tuo yritykselle huomattavaa tuottoa. 
Yhdessä tekemisen tunne luo positiivista yhtenäisyyttä työpaikalla. Tulospalkkiosuunni-
telma toimii sekä pienissä että isoissa yrityksissä, kunhan tulospalkkiojärjestelmä saa-
daan kehitettyä oikein, yhdessä yrityksen sisäisten organisaatioiden ja henkilöstön kes-
ken. (Hulkko, Hakonen A., Hakonen N. & Palva 2002, 14–15, 27, 29–30.) 
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2.7 Taloussuunnitelma  
 
Yrittäjän täytyy pitää erillään omat sekä yrityksen raha-asiat. Yrittäjä pitää kirjanpitoa, 
joka päättyy lopulliseen tilinpäätökseen. Tilinpäätös tulee tehdä viimeistään neljän kuu-
kauden kuluttua tilinpäätösajan päätyttyä. Tilinpäätös kertoo tilikauden tuloksen, josta 
näemme varallisuuden muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Tilinpäätös koostuu 
tuloslaskelmasta ja taseesta. Tuloslaskelma kertoo tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot, 
eli liikevaihdon ja tase yrityksen omaisuuden ja velkojen suhteen. Kirjanpidon avulla 
yrittäjä voi ohjailla yrityksensä talouttaan oikeaan suuntaan. Kirjanpito onkin lähes pää-
asiassa tehtävä yrityksen hyvinvoinnin kannalta, ei siksi, että kirjanpitolaki niin velvoit-
taa. Jokaisesta yrityksen tapahtumasta täytyy olla esittää tosite, jotka viedään kirjanpi-
toon. Kirjanpito voi olla joko yhden- tai kahdenkertaista. Yhdenkertaisessa kirjanpidos-
sa yrityksen menot ja tulot kirjataan aikajärjestyksessä kahdelle erilliselle kirjalle; päi-
väkirjalle ja pääkirjalle, kun kahdenkertaisessa kirjanpidossa on käytössä kaksi eri tiliä, 
debet ja kredit. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen eri tapahtuma merkitään mo-
lemmille tileille, ja näiden erotuksena on saldo. Saldon avulla yrityksen on helppo seu-
rata kirjauksiaan, sillä virhe paljastuu välittömästi saldojen eroavaisuudessa. Yhdenker-
tainen kirjanpito on sallittua yksityiselle ammatinharjoittajalle, mutta muissa yritys-
muodoissa kahdenkertainen kirjanpito on pakollista. Kirjanpidon tekemisessä yritys voi 
halutessaan käyttää apunaan tilitoimistoa. (Puustinen 2006, 213–217.) 
 
Tilinpäätösanalyysin avulla yritys voi peilata oman taloutensa tilannetta. Tilinpäätös-
analyysistä ovat kiinnostuneet myös yrityksen sidosryhmät ja rahoittajat, sillä analyysi 
kertoo asioita yrityksen sen hetkisestä tilasta. Taseanalyysi kertoo yrityksen kannatta-
vuudesta, maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuudesta. Yrityksen kannattavuus on tärkeä 
elinehto markkinoilla selviämiseen, maksuvalmiuden avulla yritys hoitaa yritykselle 
kohdistuvat laskut viimeistään eräpäivinä ja hyvän vakavaraisuuden avulla yritys pystyy 
hoitamaan kaikki menonsa myös tulevaisuudessa. (Sutinen, Antikainen 1998, 338–340.) 
 
 
2.8 Riskikartoitus 
  
Riskien hallintaan vaikuttaa riskin ennakoiminen, riskin tapahtumisen todennäköisyys ja 
toteutuneen riskin vaikutukset. Yrityksen riskienhallinnassa tärkeintä on tiedostaa, onko 
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riski hallittu. Tärkeää on myös tarkastella, miten riskin todennäköisyyttä saadaan pie-
nennettyä, ennakkoon varautumisella ja ennakkotoimenpiteillä. Toteutuessaan riskin 
vaikutukset voivat olla hyvinkin laaja-alaiset, riski voi vaikuttaa sekä asiakkaisiin, hen-
kilöstöön, kilpailuasemaan että yrityksen imagoon. (Sjöholm 2010, 192–193.) 
 
Yleisesti riskit jaetaan neljään eri ryhmään: strategisiin (liiketaloudellisiin) riskeihin, 
operatiivisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin. Muita riskien arvi-
oinnissa käytettyjä riskiryhmiä ovat vakuutettavat ja ei- vakuutettavat riskit, tietoiset ja 
tiedostamattomat riskit ja välittömät ja välilliset riskit. Yrityksen riskienhallinnan kan-
nalta on tärkeää, että yritys tunnistaa riskinsä, sillä vain siten, riskeihin voidaan vaikut-
taa. (Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki 2010, 70.) 
 
Strategiset riskit, toiselta nimeltään liiketoiminnalliset riskit, tarkoittavat sellaisia riske-
jä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tavoitteisiin. Strategiset riskit voidaan jakaa edelleen 
ulkoisiksi -, ja sisäisiksi strategisiksi riskeiksi. Ulkoinen strateginen riski voi liittyä esi-
merkiksi kilpailijaan. Kilpailija voi esimerkiksi tuoda markkinoille samaa käyttötarkoi-
tusta vastaavan tuotteen, kuin mitä oma yritys valmistaa, ja tarjota sen asiakkaalle hal-
vemmalla. Näin oman yrityksen liikevoitto voi kärsiä. Sisäiset strategiset riskit taas tar-
koittavat niitä riskejä jotka voivat syntyä yrityksen sisällä, esimerkiksi hankkeiden epä-
onnistuminen, huono yritysfuusio sekä yrityksen tuotteiden tai palvelujen tarjoamille 
väärille markkinoille tai väärille asiakkaille. (Ilmonen ym. 2010, 70–72.) 
 
Taloudelliset riskit liittyvät yrityksen maksuliikenteeseen ja sen hallinnassa ilmeneviin 
vaikeuksiin. Yritykselle voi tulla maksuvaikeuksia, jolleivät yrityksen velalliset ja luo-
tonsaajat kykene tai halua maksaa velvoitteitaan ajoissa. Taloudellisia vaikeuksia voi 
ilmetä myös esimerkiksi korkojen noustessa, jolloin yrityksen lainakulut kasvavat ja 
investoinnit laskevat. Myös yrityksen pääomariskit ja taloudellisen raportoinnin riskit 
tai ennakoimaton veropäätös voivat johtaa taloudellisiin riskeihin. (Ilmonen ym. 2010, 
74–75.) 
 
Vahinkoriskit tuottavat toteutuessaan jokaiselle yritykselle väistämättä taloudellisia tap-
pioita. Vahinkoriskit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: henkilöriskit, omaisuusriskit ja 
toimintariskit. Henkilöriskeillä tarkoitetaan yrityksen työntekijöiden kohdistuvia uhkia. 
Omaisuusriskien kohteena on yrityksen varallisuus ja omaisuus. Omaisuuteen vaikutta-
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via riskejä voivat olla esimerkiksi tulipalo, myrsky, ryöstö, kemikaalivuodot ja kavallus. 
Toimintariskit yrityksessä liittyvät esimerkiksi asiakkaan maksukyvyttömyyteen ja luot-
totappioihin, lakkoihin, avainhenkilöiden puutteeseen tai raaka-aineiden toimittajien 
ongelmiin. (Sutinen, Antikainen 1998, 273.) 
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3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LAPINTIEN AUTOHUOLLOLLE 
 
Liiketoimintasuunnitelma on laadittu Finnvera Oyj:n liiketoimintasuunnitelma- pohjal-
le. Suunnitelman tarkoitus on selkiyttää yritystoimintaa, helpottaa tuotannon toiminnan 
hallintaa sekä aikaansaada kasvavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi Liiketoimintasuunni-
telma helpottaa havaitsemaan tulevaisuuden mahdollisuudet ja myös kaikenlaiset uhka-
tekijät hyvissä ajoin. 
 
Autoteollisuuden tulevaisuus tarjoaa kohtuullisen hyvät mahdollisuudet korjaamotoi-
minnan kehitykselle. Nykyisin autoihin panostetaan enemmän kuin ennen, eikä auton 
huoltoa ja hyvänä pitoa enää pidetä turhana eikä yliarvostettuna. Liiketoimintasuunni-
telmalla määritetään ne strategiat, joiden avulla yritys saavuttaa tavoitteensa ja toteuttaa 
visionsa. Liiketoiminnan kasvattaminen ja selkeyttäminen lähtee liikkeelle pikkuhiljaa 
uusittujen toimitilojen täysipainoisella käyttöön otolla, hyvällä henkilöstösuunnittelulla 
ja yrityksen laatutyöllä. Toimiala kehittyy ja sen ymmärtämällä yritys vahvistuu ja me-
nestyy taloudellisesti hyvin. (Tunkkari 16.1.2014, haastattelu.) 
 
 
3.1 Lähtökohtatilanne 
 
Yrittäjä Raimo Tunkkari hankki korjaamoyrityksen omistukseensa noin kaksi vuotta 
sitten. Hänellä on pitkä kokemus ajoneuvonasennuksista ralliharrastuksensa myötä. Hä-
nellä on myös yli kolmenkymmenen vuoden kokemus teollisuusasennusten johtamisesta 
ympäri maailmaa ja pohjana sähköinsinöörin koulutus. (Tunkkari 16.1.2014, haastatte-
lu.) 
 
Auton korjauksiin ja huoltoihin erikoistuneita yrityksiä on Kemissäkin useampi, joten 
on tärkeää huolehtia asiakkaistaan, siten että asiakassuhteet pysyvät katkeamattomina. 
Autokorjaamo Lapintien autohuollon tarjonta tukee jopa vuosikymmeniä jatkuneita 
asiakassuhteita vahvasti, sisältäen esimerkiksi ruostekorjauksia, määräaikaishuoltoja, 
katsastustarkastuksia, moottorin ja voimansiirron korjauksia ja vaihtoja, sähkö-, jarru-, 
ja muiden osien korjauksia ja vaihtotöitä, kaikkien muiden mahdollisten vikojen kor-
jaamisen lisäksi. (Tunkkari 16.1.2014, haastattelu.) 
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Kuvio 2: Lapin Autohuollon palveluiden osa-alueet 
 
Lapintien Autohuollon palvelun osa-alueet ovat jakaantuneet yllä olevan kuvion mukai-
sesti. Suurinta osaa yrityksen tuloista tällä hetkellä edustavat ajoneuvojen korjauspalve-
lut, joka tuottavat noin 65 % yrityksen liikevaihdosta. Toiseksi suurin tarjottu palvelu 
on ajoneuvojen huoltopalvelut, joka tuo noin 30 % yrityksen tuloista. Kolmantena ovat 
muut palvelut, joista yritys saa noin 5 %:n tuloistaan. Muita palveluita ovat peräkärryjen 
vuokraukset sekä ajoneuvojen pienet ja nopeat huoltotoimenpiteet. Yhtenä muuna pal-
veluna mainittakoon myös asiakkaan ajoneuvon katsastuksesta huolehtiminen, joka pal-
veluna on voimakkaassa kasvussa. (Tunkkari 16.1.2014, haastattelu.) 
 
Toimitiloja laajennetaan ja uusitaan kokoajan, tiloja vuokraavan yrityksen toimesta. 
Tähän on ollut tarvetta jo pitkään mutta nyt uuden yrittäjän myötä, asiakas- sosiaali- ja 
työskentelytilat sekä työvälineet ja -laitteet lopultakin uusitaan nykypäivän vaatimusten 
mukaisiksi. Uusien, suurempien ja tehokkaampien toimitilojen ja laitteiden myötä ta-
voitteena on voida tarjota entistä nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkaille 
sekä tietenkin kasvattaa yrityksen liikevaihtoa tehokkaasti. 
 
Lapintien Autohuolto sijaitsee keskeisesti Kemin kaupungin alueella osoitteessa Lapin-
tie 17. Samassa osoitteessa, korjaamon piha-alueella, sijaitsee myös Neste Oy:n kylmä 
polttoainejakelu automaatti. Näin molemmat yritykset täydentävät toiminnallaan toisi-
huoltopalvelut 
30% 
palvelut aloittain 
korjauspalvelut 
65% 
muut 
5% 
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aan. Lapintien Autohuollon toimitiloina toimivat entiset Kesoil Oy:n huoltamon toimiti-
lat. Tilojen kokonaispinta-ala on noin 360 m². Tästä 120 m² on vasta valmistunut varas-
tolaajennus asiakkaiden ajoneuvoille. (Tunkkari 16.1.2014, haastattelu.) 
 
Kemissä tai ympäristökunnissa on jokaiselle automerkille omat merkkikorjaamonsa. 
Kilpailua ajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluissa on Kemin seudulla runsaasti mutta 
tällaisten yritysten kysyntä on kasvanut. Näin ollen jokaiselle yritykselle riittää tällä 
hetkellä asiakkaita melko hyvin. Myynnin kannalta oleellinen asia on palvelun laaduk-
kuus, johon korjaamolla panostetaan erityisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys antaa hyvää 
kuvaa yrityksestä markkinoilla ja luo kestäviä asiakassuhteita pitkälle tulevaisuuteen. 
Asiakkaan on helppo palata takaisin uusien haasteiden kanssa, tuttuun ja turvalliseen 
palvelupaikkaan, josta aina tietää saavansa laadukasta ja asiantuntevaa palvelua. 
 
Yrityksestä omistaa 100 % itse yrittäjä, Raimo Tunkkari. Yrityksessä on Raimon lisäksi 
vakituisia työntekijöitä kolme kappaletta sekä yksi määräaikainen työntekijä. Lisäksi 
hallissa työskentelee kokoajan yksi tai useampi ammattikoulun harjoittelija. Määräai-
kainen ja yksi vakituinen työntekijä on palkattu viimeisen vuoden aikana, joten toden-
näköisesti ainakaan tänä vuonna ei ole tarvetta uusien palkkaamiseen. (Tunkkari 
16.1.2014, haastattelu.) 
 
 
3.2 Toimintaympäristön ja toimialan kehitys 
 
Lapintien autohuollon tiloissa on ollut toiminnassa korjaamo jo kymmeniä vuosia. Näin 
ollen toiminnan tulosta voidaan osittain verrata aikaisempaan tulokseen. Toisaalta tie-
dossa on, että alku aikoina toiminta on ollut kymmeniä vuosia tasaista huoltamon toi-
mintaa. Nykyisen yrittäjän aikana ei muita huoltamopalveluita ole käytössä, vaan polt-
toaineiden myynti on korjaamon pihalla toisen yrityksen toimintaa kylmäasemana.  
 
Yrityksen noin kaksi vuotta kestäneen toiminnan aikana on panostettu selvästi sekä pal-
velun laatuun mutta myös määrään ja se on antanut painetta työntekijöiden lisäämiselle 
nopeassa tahdissa. Myös hintakehitys on ollut vähän noususuuntaista, nykyisen yrityk-
sen perustamisesta asentajan työtunnin hinta on noussut 8 euroa. (Tunkkari 16.1.2014, 
haastattelu.) 
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Autoalalla on nähtävissä kasvavaa trendiä täyden palvelun tarjoamisessa. Asiakkaat 
voivat kokea helpommaksi, jos saavatkin kaikki tarvitsemansa autoon liittyvät huollot ja 
palvelut saman katon alta. Tähän myös Lapintien autohuollossa pyritään tulevaisuudes-
sa. Suurissa autotaloketjuissa aikataulu voi usein nousta asiakkaan ja yrityksenkin on-
gelmaksi. Yleensä autotaloketjujen korjaamoille huoltoon pääsy vie kaksi viikkoa, kii-
reisissäkin tapauksissa helposti viikon. Lapintien autohuollossa kiireapua pyritään an-
tamaan jo samana päivänä ja lähes kaikissa tapauksissa saa ajoneuvonsa huoltoon vii-
kon sisällä mikäli niin haluaa. Korjaamon toiminnassa pyritään kokoajan asiakasystä-
vällisiin hintoihin sekä asiantuntevaan ja laadukkaaseen palveluun. Lähimmät saman 
alan yrittäjät ovat samantapaisia pk-yrityksiä, jotka eivät voi käsitellä suuria asiakasvo-
lyymeja yhtäaikaisesti. Siksi alueella on tarvetta useammalle saman toimialan yrityksel-
le ja yritysten toiminta on suhteellisen vakaalla pohjalla, kilpailusta huolimatta. 
 
 
3.2.1 Kilpailu 
 
Suuri osana yrityksen menestyksestä riippuu kilpailutekijöistä, jotka sen toimintaan vai-
kuttavat. Kilpailijoita ajoneuvon huollon ja korjauksen alalla on Meri-Lapissa paljon. 
Kemin ja sen lähiympäristön alueella tarjoaa samoja palveluja lähes viisikymmentä eri 
yritystä. Kilpailevat yritykset ovat kooltaan pieniä tai keskisuuria lähialueiden korjaa-
moita. Niistä suurin osa on toiminut jo pitkään mutta muutama uusikin tulokas joukossa 
on. Vanhojen kilpailijoiden kanssa on verkostoiduttu asiakkaiden ohjaamiseksi niille 
asentajille, joilla on parhaat tiedot, juuri tietyn merkkisen, mallisen tai ikäisen ajoneu-
von kuntoon saamiseksi. 
 
Parhaana Lapintien Autohuollon omana kilpailutekijänä muihin samoja palveluja tar-
joaviin yrityksiin verrattuna mainittakoon itse yrittäjän, Raimo Tunkkarin tarkka asenne 
palvelun laatuun ja lopputulokseen. Hän tähdentää työntekijöilleen aina tilaisuuden tul-
len sitä, että niin jokainen työtehtävä ja palvelu, niin huolto kuin korjauskin, on huoleh-
dittava loppuun saakka laadukkaaksi ja kestäväksi kokonaisuudeksi.  
 
Kilpailun ja tietenkin koko yrityksen tulevaisuuden kannalta myös hyvä yrityskuva on 
erittäin tärkeä menestystekijä. Hyvän yritysimagon luominen vaikuttaa kaikkeen yrityk-
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sen toiminnassa mutta yhtenä kilpailutekijänä ja -valttina se on pettämätön kumppani 
varsinkin tulevaisuudessa.  
 
 
3.2.2 Kysyntä ja asiakkaat 
Asiakasryhmittelyllä Lapintien autohuollossa ei vielä ole ryhdytty muuttamaan tuotan-
non tai markkinoinnin toimenpiteitä mutta tulevaisuudessa siihen on tarkoitus panostaa 
laajemminkin. Ohessa on kaavio yrityksen nykyisistä asiakasryhmistä ja niiden määris-
tä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3: Asiakaskaavio ajoneuvon huolto- ja korjausalalla 
 
Kuvion kolme mukaisesti auton huolto- ja korjauspalveluja tarjoavalla yrityksellä asi-
akkaat tulevat karkeasti ottaen neljästä eri ryhmästä: yksityisasiakkaista, yritysasiak-
kaista autoliikkeistä ja muista. Yksityisasiakkailla tarkoitetaan ajoneuvoja jotka ovat 
yksityiskäytössä, yritysasiakkailla taas yrityksen käytössä olevia ajoneuvoja, joille yri-
tys tarvitsee korjausta tai huoltoa. Autoliikkeet ovat yritysasiakkaina erilaisia ja kuiten-
kin merkittävä työllistäjä, joten ne on tässä eritelty omaksi ryhmäkseen. Muita ovat mm. 
urheiluseurat, yhteisöt ja yhdistykset. Tarkempaa asiakasryhmittelyä ei Lapintien auto-
yritysasiakkaat 
20% 
korjaus- ja huoltoala 
yksityisasiakkaat 
60% 
autoliikkeet 
15% 
muut 
5% 
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huollossa ole tehty, sillä Kemin kokoisen kaupungin kokonaismarkkinoiden ollessa tällä 
hetkellä melko tasaiset, ei segmentointia koeta juuri nyt kovin tarpeelliseksi. (Tunkkari 
19.2.2014, haastattelu.) 
 
 
3.3 Visio ja päätavoite 
 
Lapintien Autohuollolla on visio olla johtava täyden palvelun autotalo Kemissä. Toimi-
tiloja on tulevaisuudessa tarkoitus hieman vielä suurentaa, niin että kasvava asiakaskun-
ta pystytään hoitamaan hyvällä työn laadulla sekä pikaisella palvelulla. Markkinaosuut-
ta Kemin seudulla toimivien yritysten välillä halutaan nostaa, kymmenen vuoden täh-
täimellä, noin 15 %:iin. Tämä saadaan onnistumaan asiantuntemusta ja osaamista kehit-
tämällä sekä mahdollisesti erilaisten palveluiden tarjontaa lisäämällä. Kymmenen vuo-
den tähtäimellä huoltopalveluiden ja ajoneuvojen korjauksen lisäksi yritys aikoo tarjota 
joitain muitakin oheispalveluita. Asiakkaan ajoneuvon katsastuksen hoitaminen on jo 
yksi huollon yhteydessä usein tapahtuva lisäpalvelu ja muitakin on suunnitteilla. Nykyi-
sin jo ennestään tutut asiakkaat saadaan pidettyä erityisen hyvin, sillä vanhoja asiakkaita 
Lapintien Autohuollolla on jopa yli 75 %. Vanhojen asiakkaiden uusi palveluksien käyt-
täminen on täysin verrannollinen yrittäjän painottamiin kilpailutekijöihin, laatuun ja 
palveluun. Kun asiakkaat saavat laadukasta palvelua, on helppo palata takaisin. Tyyty-
väiset asiakkaat myös jakavat mielipiteensä, ja sen myötä yrityksen tunnettavuus kas-
vaa, ja saadaan uusia uskollisia asiakkaita. (Tunkkari 19.2.2014, haastattelu.) 
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3.4 Liikeidea ja strategia SWOT –analyysin avulla. 
 
Liiketoiminnan SWOT- analyysia (Strenghts, weaknesses, opportunities, threats) käyt-
täen Lapintien Autohuollon liikeidean vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uh-
kia. 
 
Vahvuudet: 
 
 
Yritys tunnetaan hyvästä laadustaan  
Asiantuntemus ja ammattitaito  
Vakavaraisuus 
Maine 
Heikkoudet: 
 
 
Nykyiset toimitilat (remontoidaan parasta 
aikaa) 
Puuttuvat, palvelua ja työtä nopeuttavat ja 
helpottavat, sekä yrityksen kasvua auttavat 
vakituisen henkilöstön koulutus ja kurssi-
tus käytännöt 
Mahdollisuudet: 
 
 
Osaamisen laajentaminen  
Yhteistyön lisääminen esim. autoliikkei-
den kanssa 
Yrityksen sijainti mahdollistaa laajan 
palveluiden lisäämisen kaupungin kes-
kustan läheisyydellään  
Autopalveluiden kysynnän lisääntyminen 
Uhat: 
 
 
Suhdanteet  
Internet-palvelut 
Odottamattomat tilanteet  
 
Kuvio 4: SWOT- analyysi kaavio 
 
 
Vahvuudet, jotka kuviossa on mainittu, voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttämällä ky-
seisiä argumentteja markkinoinnin ja mainostuksen yhteydessä. Hyvä laatu on aina ollut 
yksi tärkeimmistä tekijöistä palvelussa. Asiantuntemus ja ammattitaito ovat henkilöstöl-
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lä vuosikymmenten aikana harjaantuneet yrityksen suuri voimavara. Vakavaraisuusaste 
on korkea eli ulkopuolisia rahoittajia tai avustuksia ei ole koskaan jouduttu käyttämään 
ja maineeltaan yritys on paikkakunnan parhaita kaikilta palveluiltaan. 
 
Analyysin avulla heikkoudet on helppo havaita ja puuttua niihin nopeasti. Toimitilojen 
uudistaminen on opinnäytetyön valmistuessa jo loppusuoralla. Näin ollen on päästy 
työskentelemään täysin uusituissa ja laajennetuissa tiloissa. Henkilöstön koulutus ja 
kurssitus suunnitellaan lähi aikoina kartoittamalla jokaisen työntekijän kurssitustarve 
ensin tarkkaan ja noudattamalla sitten alan koulutustarjontaa suunnitelmallisesti.  
 
Osaamisen laajentaminen on myös henkilöstön kouluttamiseen liittyvä asia ja siten tu-
levaisuuden mahdollisuus. Yhteistyötä lisäämällä muiden yritysten kanssa voi aueta 
monia eri toimintamuotoja ja -kanavia. Yhtenä mahdollisuutena on yrityksen sijainti, 
joka mahdollistaa laajan palveluiden lisäämisen kaupungin keskustan läheisyydellään. 
Autopalveluiden kysynnän lisääntyminen on toimialan selkeä trendi nykypäivänä. 
 
Taantumaan tai lamaan yrityksen on helppo varautua mutta harva yrittäjä sen tekee. 
Oikein mitoitettu vakuutusturva ja sopivassa suhteessa toteutettu oman pääoman käyttö 
turvaavat usein toiminnan myös huonoina aikoina. Aivan kaikkiin suhdannevaihteluihin 
ei tietenkään voi varautua mutta se liittyy aina yrittämisen riskiin. Yksi tämänkin toimi-
alan uhka on Internetin vaikutus esimerkiksi varaosien laadun ja toimitusvarmuuden 
heikkenemisenä. Kaikenlaiset odottamattomat tilanteet, laitteistojen rikkoontuminen tai 
henkilöstön sairastumiset yms. kuuluvat toisaalta toimintaan ja niihin on pyrittävä va-
rautumaan mahdollisuuksien mukaan.   
 
 
3.5 Tuotannon ja palvelun kehityssuunnitelma 
 
3.5.1 Tuotannon kehityssuunnitelma 
Yrityksen palveluiden tuottaminen asiakkaalle alkaa lähes aina suunnittelusta. Ennen 
töiden aloittamista tehdään suunnitelma asiakkaan kanssa siitä, mitä ja milloin ajoneu-
volle tehdään. Tämän hoitaa yleensä itse yrittäjä mutta joskus sen hoitaa myös joku kor-
jaamon työntekijöistä. Seuraavaksi on vuorossa mahdollisten tarpeellisten varaosien 
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tilaaminen ja vastaanottaminen. Tätä varten on kaikkien korjaamon työtekijöiden käy-
tössä tietokoneohjelma, jolla tarpeellinen varaosa voidaan selvittää ja hankkia sen koo-
di, tilaamista tai varaosaliikkeestä ostamista varten. Tähän on tarkoitus vielä kehittää 
systeemi, jolla eri varaosatoimittajien varaosan hinta ja laatu voidaan ottaa huomioon 
tilattaessa ja palvelun tulevaa lopullista kokonaishintaa päättäessä. Sitten onkin seuraa-
vana itse työn tekeminen. Sen suurin kehitys liittyy tulevaisuuden tarkoitukseen koulut-
taa ja kurssittaa henkilöstöä paremmin. Huolto- tai korjaustyön tekemisen jälkeen seu-
raa jälkitarkistus. Viimeisenä jälkitarkastuksen jälkeen on ajoneuvon luovuttaminen 
asiakkaalle. Siihen on käytössä monta tapaa. (Tunkkari 19.2.2014, haastattelu.) 
 
Lapintien Autohuollon tekemän työn, tuottamien tuotteiden ja palveluiden aikaan saanti 
tapahtuu yleensä yrityksen toimitiloissa mutta tavallista on myös, että osa palvelusta 
tapahtuu esimerkiksi asiakkaan kotona, josta auto haetaan tai johon se palautetaan. Näin 
ollen työn suunnittelu tai laskutus voi tapahtua myös joko asiakkaan kotona tai jossain 
aivan muualla. 
 
 
3.5.2 Palvelun kehityssuunnitelma 
Tulevaisuudessa palvelua tullaan kehittämään monella saralla. Suuria investointeja on 
jo tehty. Viimeisen vuoden aikana on hankittu vanhojen neljän autonosturin lisäksi tai 
tilalle kaksi uutta ja yksi käytetty mutta uuden aikainen autonosturi. Nykyisin voidaan 
siis työskennellä jokaisella kolmella linjalla, jopa kolmea autoa, eli siis yhteensä yhdek-
sää ajoneuvoa, korjaten tai huoltaen yhtäaikaisesti. Tämä ei tietenkään ole vielä täysin 
mahdollista, henkilöstön vähyyden vuoksi mutta linjojen kyseinen ominaisuus on päi-
vittäin erittäin tärkeä apu asentajille. Heidän kokonaistyöskentely aikansa nopeutuu sel-
västi voidessaan vaihtaa, esimerkiksi varaosaa odotellessa, tekemään huoltoa tai korja-
usta toiseen ajoneuvoon ja palata sitten, ilman autojen siirtelyä, takaisin toisella nostu-
rilla olevalle autolle, tilanteen mukaan. Työkaluja ja laitteistoja on uusittu ja uusitaan 
mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti tarpeen mukaan. (Tunkkari 19.2.2014, haastattelu.) 
 
Palveluun tullaan satsaamaan myös kouluttamalla yrityksen työntekijöistä entistä am-
mattitaitoisempia ja motivoituneempi, sillä siten saadaan aikaan parhaat tulokset. Tyy-
tyväiset asiakkaat ovat samalla paras mahdollinen myyntivaltti yritykselle. Palvelun 
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parantamiseksi myös työvälineiden huollosta tullaan tulevaisuudessa huolehtimaan kes-
kitetysti aina työpäivän päätteeksi. Jokainen työntekijä omalta osaltaan itse mutta myös 
yhteisesti, puuttuvat tai rikkoutuneet työkalut kirjaten. Yleisessä käytössä olevien työka-
lujen ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon tullaan kehittämään järjestelmä, jolla 
varmistetaan osaltaan toiminnan jatkuvuutta sekä palvelun tarjoamisen toimivuutta. 
 
 
3.6 Henkilöstön kehittäminen 
 
Yrityksen henkilöstön kehitykseen voidaan puuttua monella tavalla ja niin on tarkoitus-
kin Lapintien autohuollossa. Ydinosaamisen tulee olla korkealla tasolla kaikilla päivit-
täin asiakkaiden ajoneuvoja korjaavilla ja huoltavilla työntekijöillä. Tätä silmällä pitäen  
työntekijöille annetaan mahdollisuus kouluttaa itseään esimerkiksi erilaisilla kursseilla 
ja joitain uusien työtekniikoiden osaamiskoulutuksia voidaan järjestää myös itse kor-
jaamolla, jolloin saadaan syvennettyä kerralla jokaisen henkilöstön jäsenen tietotaitoa 
kerralla. Henkilöstön kehittämisen tarkoituksena on lähinnä kehittää työntekijöiden 
valmiutta suoriutua kaikista tehtävistään ja luoda ainekset ajoneuvojen parissa työsken-
telemiseen myös tulevaisuudessa. 
 
Henkilöstön kehittämistä on tietenkin myös työmotivaation kehittäminen. Yrittäjän ko-
kemuksen mukaan jotkin työt voidaan hoitaa määrättyjen aikarajojen sisällä. Tästä on 
mahdollista luoda kannustekeino työntekijöille. Kun on tietyn aikataulutetun työn suo-
rittanut unohtamatta työn laatua, jota tarkkaillaan, voi säästyneen ajan kerätä vaikka 
lomansa jatkoksi tai vaihtoehtoisesti ottaa lisäpalkkana. Työmotivaatio voi näin kohen-
tua lisäpalkkauksen toivossa.  
 
 
3.7 Taloussuunnitelma 
 
Tulevaisuudessa yritys laajentaa toimintaansa lisäämällä työntekijöitä ja mikäli mahdol-
lista myös lisäämällä toimintojaan. Toimintojen lisäämisestä ei vielä ole olemassa suun-
nitelmia mutta työntekijöiden lisääminen liittyy oleellisesti jo osaksi toteutettuihin tilo-
jen remontteihin, laajennuksiin ja laitehankintoihin. Nostureiden lisääntyessä voidaan 
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helposti palkata kaksi tai kolme uutta asentajaa sekä kenties muutakin ammattihenkilös-
töä tarpeen mukaan.  
 
Tilat vuokraavan yrityksen lähi tulevaisuudelle ei ole suunniteltu enää lisää korjaamora-
kennusten suuria laajennuksia. Lapintien Autohuolto sen sijaan suunnittelee hankkivan-
sa pitkällä tähtäimellä tehokkaampia ja nykyaikaisempia laitteistoja kuten korjaamonos-
tureita ja ajoneuvojen korjausohjelmistoja. Tarkoitus on, että yritys hoitaisi hankinnat 
lainarahalla. Vaihtoehtoina lainan ottamiseen ovat pankit, vakuutusyhtiöt, TE-keskus 
sekä mahdollisesti Finnvera. Varsinaista rahoituslaskelmamallia yritykselle ei ole vielä 
luotu mutta seikin kuuluu lähivuosien suunnitelmiin ja on tarkoitus toteuttaa viimeistään 
kun tehdään päätös yrityksen mahdollisten lisätoimintojen käyttöön otosta. (Tunkkari 
19.2.2014, haastattelu.) 
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TALOUSARVIO 2014 
 
 
  
Lapintien Autohuolto talousarvio 2014   
  € % 
LIIKEVAIHTO (LV)                                190 000 100 
   Materiaalit ja palvelut            
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 000   
          Muut ostot tilikauden aikana  10 000   
       Materiaalit ja palvelut yhteensä 60 000 31,6 
   Henkilöstökulut                                                                          
  Palkat ja palkkiot 60 000   
      Henkilösivukulut        
         Eläkkeet 0   
         Muut henkilösivukulut 1 000   
       Henkilöstökulut yhteensä 61 000 32,1 
    Liiketoiminnan muut kulut     
       Liiketoiminnan muut kulut yhteensä             50 000 26,3 
LIIKETULOS (LT) 19 000 10,0 
   Rahoitustuotot (+) ja -kulut (-)        
      Rahoitus ja muut kulut yhteensä 15 000 7,9 
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSERIÄ 4 000 2,1 
   Verot (29 %) 1 160 0,6 
TILIKAUDEN TULOS, voitto (+) tai  tappio (-)  2 840 1,5 
 
 
Kuvio 5: Talousarvio 2014 (Tunkkari 20.2.2014, sähköpostikeskustelu). 
 
Tällä hetkellä yrityksen kirjanpidon ja palkanlaskun hoitaa tilitoimisto ostopalveluna. 
Tulevaisuuden suunnitelmissa ei vielä ole muuttaa asiaa toimimaan jotenkin muuten. 
Osaksi sen ja osaksi salassapito-ongelman vuoksi, tarkkaa talousarviota ei tähän koh-
taan ryhdytty lisäämään vaan tyydyttiin karkeaan ennakkosuunnitelmaan kuluvan vuo-
den talouslaskelmasta. Talouden taantumasta huolimatta luotetaan liikevaihdon pieneen 
kasvuun ja siihen etteivät varaosien hinnat yleisellä tasolla nouse vuoden aikana kolmea 
prosenttia enempää. 
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3.8 Riskikartoitus 
 
Jokaiseen liiketoimintaan liittyy riskejä, tärkeintä onkin selvittää ne keinot, joilla riskit 
saadaan minimoitua. Jo yksityisyrittäjyyteen liittyy huomattavia riskejä, liittyen yrittä-
jän tilanteeseen. Jos yrittäjälle tapahtuu jotain, kuka ottaa vallan? Onko järjestettynä 
sellaista tukihenkilöä, joka saa yrityksessä jokapäiväiset työt jatkumaan kun yrittäjä on 
estynyt? Miten käy jos markkinatilanteeseen tulee oleellinen muutos, onko varasuunni-
telmia tehtynä? Miten yritys ja sen työntekijät pystyvät vastaamaan nopeasti muuttuviin 
vaatimuksiin? Onko ympäristöriskit otettu huomioon? Nämä kaikki ovat asioita joita 
yrityksen tulee miettiä, ja joihin tulee varautua ennen kuin mitään sattuu. 
 
Nykypäivänä yrityksen riskit ovat moninaiset. Ensimmäisenä mainittakoon yksityisyrit-
täjän riskit, jotka ovat huomattavat. Itse yrittäjän sairastuessa, yrityksen pyörittäminen 
vaikeutuu huomattavasti. Yrittäjän täytyy vakuuttaa itsensä YEL- vakuutuksella (Yrittä-
jän Eläkelain mukainen vakuutus). YEL- vakuutus antaa yrittäjälle eläke- ja sosiaalitur-
van elämän eri tilanteisiin. Sairastumisiin, loukkaantumisiin ja muihin sen kaltaisiin 
riskeihin Raimo Tunkkari pyrkii varautumaan neuvomalla henkilöstöään suoriutumaan 
tehtävistään pitkälti omin avuin. Lisäksi Yrittäjä hoitaa kuntoaan ja syö terveellisesti 
sairastumiset ja loukkaantumiset välttääkseen. (Tunkkari 3.3.2014, haastattelu.) 
 
Suhdanne- ja markkinatilanteiden muutoksiin on lähes mahdotonta varautua, mutta ta-
louden ennusteita kannattaa silti seurata, sillä ne kertovat hyvin paljon tulevaisuuteen 
varautumisesta ja kuluttajien käyttäytymisestä. Taantumakautena ihmiset säästävät ja 
harkitsevat tarkkaan mihin panostavat ja mihin eivät. Useimmat kuitenkin tajuavat, että 
autojen huoltoon kannattaa aina panostaa. Kalliimmaksi tulee korjata huollon puutteesta 
johtuva vika ja samalla aiheutuneet muut viat jälkeenpäin. 
 
Luottotappioita voi syntyä, jos asiakas ei maksa jo tehtyä työtä tai palvelua yritykselle. 
Varsinkin suurempiin huoltotoimenpiteitä tehdessä on hyvä ottaa asiakkaalta etukäteis-
maksua esimerkiksi huoltoon tarvittavista osista ja tarvikkeista. Näin on joissakin tapa-
uksissa jo toimittu mutta mitään suunnitelmaa tai valmiiksi kehiteltyä toimintatapaa 
kyseisiin tilanteisiin ei ole luotu. Sellainen on myös tarkoitus lähitulevaisuudessa kehit-
tää vastaamaan yrityksen tarpeita ja pitämään huolen yrityksen rahavirtojen turvallisuu-
desta. (Tunkkari 3.3.2014, haastattelu.) 
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Riskejä on tietenkin paljon muitakin mutta tässä huomioidaan enää vai toimitilojen ja 
laitteiden kuntoon liittyvät riskit sekä työntekijöiden vahingoittumiseen liittyvät riskit. 
Toimitilat ja laitteistot on tietenkin vakuutettu tarkoituksenmukaisesti. Tilojen ja laittei-
den niiden käyttöön liittyvät riskit huomioidaan tarkasti kokoajan töiden lomassa. Työn-
teon ohessa olemassa olevat riskit on otettu huomioon turvalaitteita käyttäen ja laittei-
den ja tilojen kunnosta ja puhtaudesta päivittäin huolehtien.  
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4 POHDINTA  
 
Korjaamolle tehty liiketoimintasuunnitelma tuli varmasti tarpeeseen. Näin moni asia sai 
nyt valmistuneen suunnitelman myötä ensimmäistä kertaa kirjallisen muodon ja samalla 
alkusysäyksen yrityksen tuleville yksityiskohtaisemmille tutkimuksille ja suunnitelmille 
parantaa ja vahvistaa omaa toimintaansa. Yrityksessä ollaan saamassa valmiiksi toimiti-
lojen ja laitteistojen uudistuksia. Ne tulevat vaikuttamaan toimintaan sekä työskentely-
tapoihin pitkällä tähtäimellä sen verran paljon, että jatkosuunnitelmia ja strategiamuu-
toksia on todennäköisesti luvassa. Esimerkiksi uusien lisänosturien vaikutus töitä no-
peuttavana tekijänä sekä tilojen ja työvälineiden nykyaikaistuminen ovat osa näitä uu-
distuksia.  
 
Yrityksen perustaminen ja pyörittäminen eivät ole koskaan helppo tai yksinkertainen 
tehtävä. Monia asioita täytyy huomioida ja kehittää mutta kaikkea on mahdotonta enna-
koida. Yritystoiminnalla on riskinsä mutta parhaimmillaan yritys tarjoaa vapauden ja 
itsenäisyyden tehdä omia päätöksiä ja suunnitelmia. Sitä vapautta ja itsenäisyyttä tuke-
maan nyt tehty liiketoimintasuunnitelma toivottavasti palvelee tehtävässään hyvin ja 
pitkään. 
 
Täydellisen liiketoimintasuunnitelman kaikkia osa-alueita ei voitu tähän opinnäytetyö-
hön sisällyttää. Markkinointisuunnitelma ja tuotekehityssuunnitelma jäivät vielä odot-
tamaan toteutumistaan mutta niiden tutkimiselle ja valmistumiselle on luotu pohja tä-
män liiketoimintasuunnitelman muodossa. 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Työssä perehdyttiin yrityksen 
työtapoihin ja palveluihin. Lisäksi työssä käsiteltiin palveluiden laadun parantamista ja 
ylläpitämistä yrityksen eri prosesseissa. Nyt korjaamolla pystytään tehokkaasti ylläpi-
tämään ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä, tulosta, imagoa ja laadukasta palvelua 
sekä pitämään yrityksen visio kirkkaana mielessä.  
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Liite 1. Finnveran Liiketoimintasuunnitelma toimivalle yritykselle 
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